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ABSTRAK 
Pemilihan media pengajaran merupakan satu elemen atau langkah wajib yang berperanan 
penting dalam reka bentuk pengajaran. Media pengajaran yang dipilih akan menentukan 
keberkesanan dan impak proses pengajaran dan pembelajaran. Justeru, kajian ini dijalankan 
untuk meneroka kaedah pemilihan media pengajaran komponen sastera (KOMSAS) oleh 
guru cemerlang Bahasa Melayu. Kaedah pemilihan akan diteroka dari aspek jenis media 
pengajaran dan faktor pemilihan. Kajian ini dijalankan secara kualitatif dengan mengumpul 
data melalui tiga sumber iaitu temu bual, pemerhatian, dan analisis dokumen. Dua orang guru 
cemerlang Bahasa Melayu yang mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran Bahasa 
Melayu lebih daripada 30 tahun telah dipilih sebagai peserta kajian ini. Lapan sesi temu bual 
dijalankan dalam bentuk separa berstruktur. Data temu bual disokong dengan pemerhatian 
terhadap proses pengajaran di dalam kelas, jenis media pengajaran yang digunakan oleh guru 
serta hasil kerja pelajar. Dapatan menunjukkan bahawa guru cemerlang memilih dan 
mengintegrasikan pelbagai jenis media iaitu bahan cetak, manusia, aktiviti, dan bahan grafik 
dalam pengajaran KOMSAS. Kedua-dua guru cemerlang tersebut telah mengambil kira 
faktor ketersediaan, tahap pengetahuan pelajar, kemahiran guru, dan objektif pembelajaran 
sebelum memilih media pengajaran. 
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